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РЕЙТИНГОВО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ У ВНЗ
Сучасне суспільство ставить перед ВНЗ нові задачі. Задача
освітньої системи — виховання творчої особистості. Сучасній
людині недостатньо бути тільки ерудитом, вона повинна вміти
творчо використовувати свої знання для рішення нових проблем.
Самостійна діяльність студентів — важлива умова розвитку
мислення при навчанні. Рейтингово-модульна система оцінюван-
ня знань формує навики самостійної, творчої діяльності студен-
тів. Сьогодні, коли система освіти зазнає значних змін, основною
метою навчання повинно стати орієнтування на засвоєння студе-
нтами досвіду творчої діяльності. При такому підході до навчан-
ня змінюється його зміст. На перший план виходять методи, які
потребують активної розумової діяльності студентів, за допомо-
гою яких формується вміння аналізувати, порівнювати, узагаль-
нювати, вміння бачити, шукати засоби вирішення, коректувати
отримані результаті, а, при необхідності, повторювати пошук.
Розв’язати ці задачі можна, використовуючи підхід навчання та
виховання студентів, який зорієнтований на особистість і який
лежить в основі диференційованого навчання. Студент, залежно
від своїх можливостей і наполегливості, може досягти базового
чи підвищеного рівня. Такий підхід дозволяє реалізувати ідеї де-
мократизації і гуманізації навчання на етапі перевірки і оціню-
вання досягнень студентів за допомогою індивідуального число-
вого показника — рейтингу.
Рейтинг — індивідуальний числовий показник оцінювання
знань студентів. Це система оцінювання накопичувального типу,
яка засновується на рейтингових змінах, відображає успішність
студентів, їх творчий потенціал, психологічну і педагогічну хара-
ктеристики. Використання рейтингової системи оцінювання до-
зволяє диференціювати систему відповідей студентів по кожній
темі. Шкала складається з урахуванням вимог до знань, умінь,
навичок відповідно до учбової програми по предмету. При роз-
робці оцінювальної шкали застосовуються такі види рейтингу, як
стартовий, поточний, творчий та підсумковий. Порівнюючи рей-
тингову систему оцінювання з традиційною, можна зробити ви-
сновок, що рейтингова система оцінювання знань студентів до-
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зволяє психологічно перевести студентів з ролі пасивних «гля-
дачів» у роль активних учасників педагогічного процесу.
Етапи впровадження рейтингово-модульної системи оціню-
вання:
1. Складання оцінювальної шкали за темою, з урахуванням
вимог до знань, умінь і навичок згідно з програмними матеріала-
ми та підручником.
2. Ознайомлення з оцінювальною шкалою і сумою балів сту-
дентів, строки і форми їх перевірки.
3. Вивчення навчального матеріалу по темі, занесення резуль-
татів до рейтингового журналу.
4. Якщо студент пропустив заняття з поважної причини, він
має право здати пропущений матеріал і бути оціненим.
5. Підведення підсумків і складання рейтингової шкали по групі.
6. Перерахування суми балів в оцінку.
Рейтингово-модульна оцінювальна шкала складається з:
1. Стартового рейтингу (тестування проводиться один раз на
початку навчального процесу).
2. Поточного рейтингу (відвідування занять, робота на занят-
тях, виконання домашнього завдання).
3. Творчий рейтинг (реферат, анотація статті за фахом, презе-
нтація статті за фахом, есе).
4. Підсумкового рейтингу (проводиться після кожної вивченої
теми).
Стартовий рейтинг це визначення початкового рівня знань, ді-
агностика, підготовка аудиторії до сприйняття нової інформації.
Його результати дозволяють викладачу планувати послідовність
та обсяг викладання матеріалу.
Поточний рейтинг має на увазі оцінювання роботи студентів
на заняттях згідно з навчальною програмою. Його метою є швид-
ке отримання об’єктивних показників рівня знань студентів та
якість їх роботи.
Творчий рейтинг це самостійна робота студентів у позауроч-
ний час.
Підсумковий рейтинг це оцінювання знань, умінь та навичок
студентів після вивчення логічно завершеної частини навчально-
го матеріалу.
Рейтингова система оцінювання знань студентів стимулює
студентів вивчати предмет систематично, приймати активну
участь на занятті, працювати самостійно, використовувати дода-
ткову літературу, що дозволяє ще більше зацікавити студента да-
ним предметом.
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Рейтингова система оцінювання знань студентів дозволяє прак-
тично застосувати такі технології як: диференційоване навчання,
проблемне навчання, ситуативне навчання, ігрові технології, і т. д.
Ця система створює на практиці комфортне середовище навчання
та виховання, дозволяє студенту, згідно з індивідуальними особис-
тостями, здійснювати вибір можливих варіантів та форм оволодіння
дисципліною, а викладачу — краще орієнтуватися в потребах сту-
дентів, знати та враховувати їх індивідуальні особливості, стимулю-
вати активність студентів на занятті.
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ДОТРИМАННЯ МОВНОЇ НОРМИ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Переклад тексту (висловлювання) з однієї мови на іншу — це
передавання інформації, яка міститься в тексті вихідної мови, засо-
бами іншої мови. Правильно передати зміст оригіналу — це озна-
чає здійснити адекватний і повноцінний переклад, який би точно
відтворював інформацію оригіналу. У перекладі має вживатися но-
рмативна загальновідома термінологія, а його стиль відповідати
нормам перекладу. Адекватним і повноцінним буде той переклад, у
якому точно підібрані еквіваленти термінів і загальновживаних
слів. Студенти нефілологічних спеціальностей фактично не мають
поняття про теорію загального і спеціалізованого перекладу, майже
не знайомі зі способами порівняльного аналізу мовного матеріалу
контактних мов. Тому на практичних заняттях з іноземної мови ви-
кладач повинен аналізувати і обробляти різні категорії складної ле-
ксики: узгодження означення із означуваним словом, різні типи
прийменниково-відмінкових конструкцій; багатозначні лексичні
одиниці; мовні кліше; пароніми рідної мови, які мають єдиний ек-
вівалент в іноземній мові і навпаки; загальнонаукову лексику та те-
рмінологічну лексику; синоніми й антоніми тощо.
Варто звернути увагу студентів на ті вимоги, що висувають до
перекладу:
1) переклад має бути точним, але не буквальним або дослів-
ним; перекладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст;
